



USM BERUSAHA LAHIRKAN SISWAZAH HOLISTIK12
APR
PULAU  PINANG,  11  April  2015  ­  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  berusaha  mengeluarkan  siswazah
berdaya  saing,  sentiasa  proaktif  dalam  tindakan  sejak menjadi  pelajar  dengan  pencapaian  akademik
cemerlang. Di samping itu mereka juga aktif dalam aktiviti ko­kurikulum dan berupaya mengendalikan
pelbagai aktiviti melalui persatuan dan pertubuhan dengan mencari sendiri penaja.














Penonton  terpukau  dengan  persembahan  penuh  aksi  dan  unik  masyarakat  Cina  antaranya  shaolin,
wushu, taiji dan tarian naga akrobatik dan persembahan gendang (drum).
Sebanyak  10  peratus  hasil  jualan  tiket  disumbangkan  kepada  Pusat  Jagaan  Persatuan  Kanak­Kanak
Spastik Pulau Pinang (The Cerebral Palsy [Spastic] Children's Association of Penang).
untitled ghj
Naib  Yang Dipertua  Kelab  Kung  Fu USM,  Tan Heng  Yao  pula  berkata mereka  bukan  sahaja mampu










Kah Hay  serta mahaguru dan  jurulatih Kelab Kung Fu USM.  ­ Teks: Siti Naquiah Binti Abdillah/Foto:
Mohd Azrul Mohd Azhar
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